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Abstract 
Background: Abortion is one of the major causes of maternal morbidity and mortality 
worldwide. In Sudan the abortion rate was 28 per 1000 women. Post Abortion Care 
Consortium identifies the need to prevent and treat complications of abortion in order 
to reduce maternal morbidity and mortality worldwide through the essential five 
elements of post abortion care, which are community services, counseling, treatments, 
family planning and reproductive health services.  The study aimed   to .assess the 
effect of training program on nurse’s knowledge and practice regarding post abortion 
care. 
Methods:  A quasi experimental study pretest post test (one group) research design 
conducted among 54 nurses (total coverage) working at three public hospitals 
(Omdurman Maternity, New Omdurman Maternity and Bahri Teaching Hospitals) 
from February to July 2016. The study was implemented in three phases; the data was 
collected by using self administered questionnaire to assess nurse’s knowledge and 
observation check list to assess nurse’s practices. After three months the data were 
revaluated with the same tools. The data was analyzed using descriptive statistics in 
form of frequency and percentage, mean and standard deviation .Paired  t- test used to 
compare pre and post training program and ( p<0.05  ( was considered significant. 
Results: The study revealed that nurses’ knowledge and practices regarding post 
abortion care before the programs was 57.9% and   32.8%   changed to   94.7% and  
65.2% respectively (P = 0.000).  
Conclusion: The training program revealed a significance improvement in nurse’s 
knowledge and practices regarding post abortion care. 
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 المستخلص
و  ثمان حواليوالسودان يمثل  ،العالم أنحاءللوفيات في جميع  الرئيسة الأسبابمن  الإجهاض :خلفية
لمعالجة  أساسيةجة اح الإجهاضالعناية بعد وتعتبر  .سيدة ألفكل  في إجهاضحالة  ينعشر 
العناية  مسةالخ مكوناتالالعالم عبر  أنحاء في الأمهاتقلل من معدل وفيات تل الإجهاض اعفاتمض
دمات الصحة خو  الأسرةخدمات تنظيم  ،العلاجات ،الإرشاد ،عالمجتم حةوهى خدمات ص الإجهاضبعد 
فيما ات تعزيز المعرفة والمهار  فيللممرضات  الصحياثر التثقيف  ييمتق إلىهدفت الدراسة . الإنجابية
 .الإجهاضعند مرضى  الإجهاضيتعلق بالعناية بعد 
 أجريت ،مجموعة واحدة في التدريبيقبل وبعد البرنامج دراسة شبه تدخلية  هي :طرق جمع البيانات
مستشفى  ،مستشفى امدرمان الجديد ،درمان أممستشفى الولادة (ثلاث مستشفيات حكومية  فيالدراسة 
مراحل جمعت البيانات باستخدام  ةثلاث فيتمت الدراسة  ممرضة 55تمت تغطية شاملة لعدد ) بحري 
تم  بعد ثلاث اشهر ،يم معرفة الممرضات و القائمة المرجعية لتقييم مهارات الممرضاتالاستبانة لتقي
 الإحصاءوتم تحليل البيانات باستخدام السابقة  الأدواتتققيم معرفة ومهارات الممرضات بنفس  إعادة
عيارية شكل تكرارات ونسب مئوية للمتغيرات النوعية والمتوسطات الحسابية والانحرافات الم فيالوصفى 
عن تحليل فروقات المتغيرات بين الدراسة قبل وبعد التدخل و  )ت (كمية تم استخدام اختبارلللمتغيرات ا
 .يعتبر تغير ظاهر) 5...(ودرجة الثقة اقل من  الإجهاضالممرضات حول العناية بعد رات مهامعرفة و 
 إلىتغيرت  5..5% البرنامج  قبل الإجهاضبعد لعناية با تمعرفة الممرضا أنالدراسة  أثبتت :النتائج
قبل البرنامج  اضالإجهمهارات الممرضات حول العناية بعد  .(.....= ب )ودرجة الثقة  ..55%
 ).1....= ب)و درجة الثقة   .%..52إلى تحسنت  3..8%
عناية بعد لل تالممرضا اتمعرفة ومهار  فير واضح ييتغ إلى أدى الصحيالتثقيف  :الاستنتاجات
 .الإجهاض
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